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PENUTUP 
L_J~!~8Unpulan 
~ "e':;k:3C'''e,c,r, mpTr<."r dab~ pr-'-"e1... ~,prh.'-1'~'n f,"'r",,~ rlc,"'; e'T1p·t hh o'7c,l- 1.:.. .......,..l. .>. ......-... ~.... .1.. ClA.l ""'t-''"'... .......,c.ua.u.., l""·,,u..u..l.~..l. ~.j. .. Ll.l ~Y.I....u.t-" 

yailu rahap persiapan, l<:Lr:tap lanjutan, rapat umum pemeganq sahrun 
dan pelai<sal1a, dar. terakt.tir adala.~ tahap pelai<sanaan akrJr, 
Pada saat merger dilaksanaka"1 bila merger tersebut tanpa didahulul 
dengan liku:ki';Sl malta dengan sendirinya aktva, pasiva, drul 
pemegang saham dari bank ya'1g akan merger akan menggabungkan 
did dengan banl< penerima merger; bagi pernegac,q saham dan bac"1k 
.., ..... ,>", k""'''!''- "M"'!"" er \--il",,; ''='I ~C!" ""'''';~''i -4';1-1_... k y- yrr In""'I---.; .....y;;..:tL_g ill .W.;. J.,J.,,,-;:,rg,., ...1.1.,,1;;.. 1,:. J..H,~·:::lyet;'';'jl.U \'.,u ..d.K5aDru a"lnY.cl me~'::;:.1er _ ~CJ:!;.a->.o 
akan rnendapat kornperJBaSi bernpa Sdharn dalrun bank haBU merger, 
dan bagi pemegang saham yang tidak menyetujui terlaksananya 
mewer dapat rr,enjualSdhamnya deng-an harga yang wajar; sedangkan 
bacfi Iw.sabasl pada saat terjadh"!ya merger l:laka h~k'1.gan hukum 
anlat a nasabah denCfatl bank vanq al<a:l merqer beraiih keDada bank
_- 1 _ _ • 
ha~11 "'Yi~Yr'".£:I'" ""'l"'cih '!'b'lrd"p"'t ketid-:Jl.n,cll~o~lr: tCt'l";'''''r,,'- h.,'1--·~1l"\rr...,"i h,·l.rt""1'r
"'.. ,..l .. ~.l. ,:;;''':::;J., ,.,1 ~ .. ~_."" a..... ,_ ~""'J _",~\;;ll.l. 1.-.,..l.'W_';:l ... i.llJ~""''::fCli._ .. !u...."-\...... ~ 
antara bank yang akan merger dengan nasabah 
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Unruk melinaunqi nasabah dati &kibat h1L'<Url! merger van(I 
ffiSI"liql<:arinya sar:lpsi Soot lr.J bellli71 ada peraturfu"1 penmdang­
uncianQaY1. ell bidanquerbankan Va.'1CT menqatur tantana hal ini. 
... '"' ... ,,- -- -­
-,....,., 
,~, ?etllduI1gan. hu.i<urYl b4qi pe~nega::g sarlarn rniLoritas dalorn hal 
pemegang llo.hmn rninoritas tidak menyerujui karE'na pelaksa.'1aan 
merger dapat nleru~1<:an kepentinga1111va" Dapat dilakukdTl. sebelllill 
merger ma'.1pun sesudah merger, sebelum merger perlindllngan bagi 
pemegang sa.'1am miLorilas melalui keterbuk:s.an dart bank yang akaLe 
merger reYU~e.I:1a .ke1erb'...Ll{a~ informasi. Perlir..dunga'l1 seaudal1 merger 
dilaksarlai<8ll tdak di8.tur S8cara j.21as dalarn perattlran perundang­
"'o.L.ldaYl·:rar;. ~ani bag: bgr':'l(·bank yang berbent'.lk perseroan terbata'3 
~ , 
per11'1dlL.1~ilii. pHmeqdll9 s&wn S8cara lilllU1Tt diatur dalam 
I]"'d·-..,1~ .........""'0-";1""n""~::;> Nt;v I 'T'~hll·n";,::u,,, 19Q~-TV,
c..u. ~ '~;' __ __ .>-' 
2 Saran 
d. 	 Umuk melindungi Ilfulabah lerhadap akibat-akibat darl merger 
t't,..)...... ~T -4QQ1.rr,1.r-::n", i;1,,·..... ad"'-' .;r11a'" p~~~a-nrr""-n;J.o.i'~.u.~ \..Liiu.....'-lL."-..LU-.L j ......"\,,':::J, C,L..,:..I.- ,.u, -t:i~~ '.I..l.l..d.\..t,
"''''PY\''';;:''T' k))Y'-,­~~ ... ~t_~"""" , 
hukum teniang nasabah. flak Clan kewaJibatillya: dan dim8sukkannya 
perja:l:ian a.1.tar2. ba."1k dCL.'1 nas3l:'~~ ya."'lg intinya:<l;::C~Sl,.:l- kl£l.~..l~lll 
me'llaung' dan semua i<egiatan yang mern.t,e!"J<an akJbat bag' 
l1asal:~~ didalal1r:ya ad31a~rnerger. 
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b Dillarn neiaksanaan mercrer "maT banK penn dipE'thaui<an kepetJlin(Jwl 
czi para pemegang sa...~l1 ter..:fa.rna pernegEi.l1g Sah3J.'Tl lTIil1critas, 
cialarn hal iru hendaknva nina.;: barLi( Ya.'la akan meraer bersLkan 
" ~ • .,f' _- ~ 
~eYt~..l~Ka pf:;.ja .3€t.~:"~... pernegarig sal:ail, agar peraeg-dng sohZti--n dapai 
:ne:n~Jt71.'FLj.:rui dengan Jeias babwa m.erger yang a~an dI1akAana.~n 
terse1:ut bBIlll--:':cllar d8pat merribel1 kSt:rltunga:.'1 bUlK bagi bark<: fiu 
dan barn. pemegang sai;= im seucliD. Seiain im agar ada kejeiasa'1 
:Cl1idllG' perlindur...gorJ. bagi pemegar"'G sahzr.n rninoTitGB diharapkan 
'letanya suatu penga!urar~ huk',:,m ;en~a1'J,g pemega'lg saham, ag-d!' da1= 
~c:I~Qllao.:::itl~v' d. lriel ~~Gr tiJak lrlenlQikan perneqarlg Bdi~a{rl rn.illor~tas, 
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